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Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendeskripsikan peningkatan 
kreativitas dan hasil belajar matematika dengan menerapkan strategi 
pembelajaran Problem Solving berbasis Media Visual bagi siswa kelas VII G 
SMP Negeri 1Banyudono. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas 
yang dilaksanakan secara kolaborasi antara guru matematika dan peneliti. 
Subjek penelitian ini adalah guru matematika kelas VII G sebagai subjek pemberi 
tindakan dan siswa kelas VII G yang berjumlah 32 orang sebagai subjek 
penerima tindakan, sedangkan obyek penelitian adalah kemampuan kreativitas 
dan hasil belajar matematika. metode pengumpulan data yang digunakan pada 
saat penelitian adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan tes. Teknik 
analisis data yang digunakan peneliti adalah pengumpulan data, penyajian data, 
dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan 
kreativitas dan hasil belajar matematika melalui strategi pembelajaran Problem 
Solving berbasis Media Visual dapat dilihat dari indikator yaitu: (1) 
mengeluarkan pendapat sebelum tindakan 12,5% dan setelah tindakan 75%, (2) 
membuat soal sebelum tindakan 18,7% dan setelah tindakan 65,6%, (3) 
memecahkan masalah sebelum tindakan 25% dan setelah tindakan 78,1%, (4) 
menjawab soal sebelum tindakan 21,8% dan setelah tindakan 81,7%, (5) menarik 
kesimpulan sebelum tindakan 9,3% dan setelah tindakan 68,7%, (6) hasil belajar 
mencapai KKM ≥ 77 sebelum tindakan 50% dan setelah tindakan 87,5%. 
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa 
implementasi atau penerapan strategi pembelajaran Problem Solving berbasis 
Media Visual dapat meningkatkan kreativitas dan hasil belajar matematika siswa 
kelas VII G SMP Negeri 1Banyudono. 
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